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“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(H.R Turmudzi) 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Dan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. 
(Mario Teguh) 
 
Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. 
(Albert Einstein) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri.” 
(Qs. Al-Ankabut ayat 6) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Ada tidaknya pengaruh 
lingkungan keluarga terhadap hasil belajar Kewirausahaan siswa kelas XI 
Administrasi Perkantoran SMK N 4 Klaten. 2) Ada tidaknya pengaruh kreativitas 
mengajar guru terhadap hasil belajar Kewirausahaan siswa kelas XI Administrasi 
Perkantoran SMK N 4 Klaten. 3) Ada tidaknya pengaruh lingkungan keluarga dan 
kreativitas mengajar guru secara bersama-sama terhadap hasil belajar 
Kewirausahaan siswa kelas XI Administrasi Perkantoran SMK N 4 Klaten.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi 
linear berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian yang 
diajukan. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI Administrasi Perkantoran 
dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 83 responden. Teknik yang 
digunakan untuk pengambilan sampel adalah proportional random sampling.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: 1) Ada pengaruh positif yang signifikan lingkungan keluarga terhadap 
hasil belajar kewirausahaan siswa kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 
4 Klaten. Hal ini ditunjukkan dengan  rhitung (0,349) > rtabel (0,2159), maka Ho 
ditolak dan Ha diterima dengan taraf signifikan 5%. 2) Ada pengaruh positif yang 
signifikan kreativitas mengajar guru terhadap hasil belajar kewirausahaan siswa 
kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 4 Klaten. Hal ini ditunjukkan 
dengan  rhitung (0,466) > rtabel (0,2159), maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan 
taraf signifikan 5%. 3) Ada pengaruh positif yang signifikan lingkungan keluarga 
dan kreativitas mengajar guru secara bersama-sama terhadap hasil belajar 
kewirausahaan siswa kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 4 Klaten. 
Hal ini ditunjukkan dengan  Fhitung (12,521) > Ftabel (3,109), maka Ho ditolak dan 
Ha diterima dengan taraf signifikan 5%.   
 










Anita Kumala Sari. THE EFFECT OF FAMILY ENVIRONMENT AND 
TEACHING CREATIVITY TEACHER ON STUDENT LEARNING 
OUTCOMES OF ENTREPRENEUSHIP IN CLASS XI OFFICE 
ADMINISTRATION OF SMK NEGERI 4 KLATEN . Skripsi: The Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. March 2018  
This research aimed to find out: 1) Whether or not there is an effect of 
family environment on student learning outcomes of entrepreneurship in class XI 
Office Administration of SMK Negeri 4 Klaten, 2) Whether or not there is an 
effect of teaching creativity teacher on student learning outcomes of 
entrepreneurship in class XI Office Administration of SMK Negeri 4 Klaten, 3) 
Whether or not there is an effect of family environment and teaching creativity 
teacher together on student learning outcomes of entrepreneuship in class XI 
Office Administration of SMK Negeri 4 Klaten.  
This study was a quantitative research with a multiple linear regression 
model use to test the hypothesis proposed. The population of research was the 
student in class XI Office Administration with 83 respondents being the sample. 
The sampling technique used was propotional random sampling. 
Considering the result of reseach, concluded that: 1) There is a significant 
and positive relationship of family environment on student learning outcomes of 
entrepreneuship in class XI office administration of SMK Negeri 4 Klaten. As 
showed by rstatistic (0,349) > rtable (0,2159) so Ho rejected and Ha accepted with 5% 
significance. 2) There is a significant and positive relationship of teaching 
creativifity teacher on student learning outcomes of entrepreneuship in class XI 
office administration of SMK Negeri 4 Klaten. As showed by rstatistic (0,466) > rtable 
(0,2159) so Ho rejected and Ha accepted with 5% significance.  3) There is a 
significant and positive relationship of family environment and teaching creativity 
teacher on student learning outcomes of entrepreneuship in class XI office 
administration of SMK Negeri 4 Klaten. As showed by Fstatistic (0,12,521 > Ftable 
(3,109) so Ho rejected and Ha accepted with 5% significance. 
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